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Данные таблицы отражают ежегодный рост цен на ягоды голубики как свежей, так и замо-
роженной. В период с 2007–2013 гг. средняя цена реализации за кг свежей голубики на бело-
русском рынке составляла 5,14 дол. США. Особенно резкое изменение цены наблюдалось в 
сезон  последних лет – 2012 – 2013 гг., где средняя цена реализации была в пределах 8 и 12 
дол/кг, рентабельность 70,7% и 79,4 % соответственно. Рост цен на голубику обусловлен по-
вышением спроса населения и предприятий переработчиков в период массового сбора урожая. 
В 2007 – 2011 гг. кг свежей голубики на американском рынке оценивался в 4,55 доллара и мо-
роженной 2,29.  
Ягоды являются скоропортящимся товаром и как никакой другой вид растениеводческой 
продукции, требуют четкого и надежного сбыта. В случае несвоевременной реализации голу-
бики в период сезона производится ее заморозка. Сроки хранения замороженных ягод по срав-
нению со свежими значительно увеличиваются, следовательно, возможности формирования 
запасов и ритмичного предложения во времени существенно выше. При этом стоимость замо-
роженной голубики в межсезонье существенно ниже, средняя цена которой в 2007–2013гг. со-
ставила 3,74 дол/кг, что способствует широкому спросу в зимне–весенний период, когда акти-
визируются различные вирусные инфекции. 
 В то же время, согласно техническим условиям стандартов РБ, длительность хранения за-
мороженных ягод составляет не более девяти месяцев при температуре хранения не выше ми-
нус 18°С. При этом, учитывая данные требования, необходима своевременная реализация за-
мороженных ягод клюквы, голубики или обязательная переработка плодов с максимальным 
сохранением присущих им витаминов. 
Проанализировав ценовые факторы в сфере заготовок и выращенных ягод клюквы и голуби-
ки можно сделать вывод, что степень их влияния на функционирование рыночного механизма 
велика. В связи с этим возникает необходимость совершенствования экономических отноше-
ний, посредством которых регулируются все стадии, связанные с производством, заготовкой, 
хранением, переработкой и реализацией ягод клюквы, голубики, и формируются производ-
ственно–экономические связи между всеми субъектами плодово–ягодного подкомплекса. Не-
обходим рыночный механизм, представляющий собой довольно сложную, динамичную и в 
определѐнной мере саморегулирующуюся организационно–экономическую систему институ-
циональных структур и экономических отношений. В рамках этой системы должно осуществ-
ляться производство и продвижение продукции ягод растений нетрадиционных культур, что в 
итоге приведѐт к увеличению обеспеченности населения высокоценными продуктами питания, 
увеличению экспорта и повышению эффективности функционирования всего плодово–
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Внимание государства к данному вопросу нашло свое выражение в Государственной про-
грамме социально–экономического развития и комплексного использования природных ресур-
сов Припятского Полесья на 2010–2015 годы, утвержденной Указом Президента Республики 
Беларусь от 29.03.2010 № 161.    
Комплексное использование природных ресурсов Припятского Полесья касается, в частно-
сти, поймы реки Припять и ее притоков. Основная часть данных территорий – это луговые и 
болотистые земли с обильной дикорастущей растительностью [1, с. 12]. 
Однако заготовка биомассы на пойменных землях рек Припятского Полесья в последние го-
ды по различным причинам осуществляется в незначительных масштабах. В результате проис-
ходит интенсивное зарастание пойм рек Припятского Полесья дикорастущими травами и ку-
старниками.   
В тоже время в государстве уже имеется опыт эффективного скашивания дикорастущей 




ином ходу. Имеются разработки в данном направлении с участием международных организа-
ций. Особое внимание хотелось бы уделить исследованиям, проведенным в ходе реализации 
проекта «Восстановление торфяников Беларуси и применение концепции их устойчивого 
управления – снижение воздействия на климат с эффектом для экономики и биоразнообразия», 
который осуществляется Королевским Обществом Охраны Птиц (Великобритания), фондом 
Михаэля Зуккова, (Германия), AПБ–«Охрана птиц» (Беларусь) и финансируется Германией че-
рез Кредитый Банк Восстановления и Реконструкции (KfW Entwicklungsbank) в рамках Меж-
дународной Инициативы по сохранению климата германского Федерального Министерства 
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности (BMU). Проект поддерживается 
ПРООН (UNDP) в Беларуси и Министерством природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды Республики Беларусь.  
Биомасса, заготовленная в поймах рек Припятского Полесья, может использоваться на раз-
личные цели, а ее заготовка вестись даже зимой. Потребность в биомассе растѐт во всем мире. 
Быстро расширяются рынки биогенного сырья и биологического горючего, спрос на которые 
уступает только потребности в продовольствии, увеличивающейся с ростом народонаселения и 
благосостояния в странах, не так давно вступивших на путь индустриализации. На пахотных 
землях выращивание промышленных и энергетических культур успешно соперничает с произ-
водством традиционного продовольствия. О дефиците биомассы свидетельствует рост цен и 
возобновляющийся интерес к эксплуатации не использовавшихся ранее земельных ресурсов, 
включая неосушенные земли, заброшенные поля и площади с низкой продуктивностью.  
Для определения экономической ценности производства биомассы как вида сельского хо-
зяйства необходимо установить категории расходов. Это, в первую очередь, прямые вложения 
в процесс – такие, как расходы на удобрения, вещества для защиты растений, семена. Все эти 
факторы несущественны для «болотного хозяйства», поскольку собираются урожаи естествен-
но развившейся растительности. Единственный вид обработки на местах – это косьба и уборка 
биомассы. [2, с. 78].    
Более того, существует множество вариантов использования биомассы заготовленной в 
поймах рек Припятского Полесья с коммерческим потенциалом. Помимо традиционного ис-
пользования в сельском хозяйстве в качестве фуража и удобрения, она может быть использова-
на как промышленное сырье и для производства энергии. Использование биомассы в качестве 
промышленного сырья (например, кровельного покрытия) имеет давнюю традицию в европей-
ских странах, например Великобритания, Германия, Польша и Румыния. В Германии потреб-
ность в тростнике как в материале для кровельного покрытия и производства циновок не может 
быть удовлетворена внутренним урожаем тростника. Текущий спрос покрывается импортом из 
южно– и восточноевропейских стран, из Турции и даже из Китая.  
В свою очередь, при заготовке биомассы в пойме реки Припять и ее притоков, не только от-
сутствуют затраты на ее выращивание с одновременной экономией земельного ресурса, но ре-
шаются иные тактические и стратегические задачи, а именно:  
1. Отсутствие необходимости весомых финансовых и материальных инвестиций на мелио-
рацию пойменных земель Припятского Полесья с целью ведения пропашного земледелия и, 
одновременно более полное вовлечение местных природных ресурсов в экономику региона;  
2. Отсутствие необходимости подвергать риску необратимых изменений состояния природ-
ных объектов и комплексов пойменных земель Припятского Полесья в случае их излишней ме-
лиорации, сохранение устойчивого водного баланса всего Полесского региона; 
3. Избежание негативных последствий ветровой эрозии почвы при вспашке мелиорирован-
ных земель; 
4. Сохранение неповторимости, оригинальности флоры и фауны пойменных земель Припят-
ского Полесья, и, одновременно, интенсификация развития сельскохозяйственного производ-
ства на основе инновационных технологий с учетом природно–климатических особенностей 
региона; 
5. Локализация стихийности и непредсказуемости санитарно–эпидемической опасности; 
6. Сохранение уникальных природных комплексов, охрана окружающей среды, снижение 
рисков природного и техногенного характера и, в то же время, сохранение территорий Белару-
си с высокой способностью к абсорбции углекислого газа, сокращение выбросов тепличных 
газов, как неоценимого вклада республики в охрану окружающей среды, не только в нацио-







7. Значительное повышение емкости использования облагороженных в результате система-
тического скашивания дикорастущей растительности  пойменных земель Припятского Полесья 
для смежных направлений хозяйственной деятельности, таких как различные виды туризма и 
отдыха (агроэкологического, культурно–познавательного, водного, спортивного, оздорови-
тельного и др.), рыбоводство, охота и т.д.;  
8. Пожарная безопасность;  
9. Наличие тактических и стратегических альтернативных запасов кормов, особенно на слу-
чай непредвиденных климатических катаклизмов (засухи, длительных проливных дождей, за-
морозков);  
10. Мобилизация экспортного потенциала и привлечение в регион национальных и зарубеж-
ных инвестиций. 
Необходимо отметить, что заготовка биомассы в пойме реки Припять и ее притоков и по-
следующее ее эффективное использование предполагает разрешение целого ряда вопросов ор-
ганизационного, технического, экономического, юридического характера. Однако, алгоритм 
реализации данного направления использования пойменных земель, является возможным для 
эффективной реализации, учитывая уровень развития науки и техники на настоящее время, а, 
следовательно, и производственные возможности.   
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Молочное скотоводство занимает ведущее место среди отраслей общественного животно-
водства республики. От уровня его развития во многом зависит эффективность сельскохозяй-
ственного производства в целом, так как данная отрасль имеется почти на каждом предпри-
ятии, а во многих хозяйствах является главной. В молочном скотоводстве сосредоточено бо-
лее половины основных фондов, занято около 55 % трудовых ресурсов и потребляется около 
38 % кормовых ресурсов, что создает условия для его ускоренного развития по пути интен-
сификации. 
Насущная задана в молочном скотоводстве на современном этапе – увеличить объемы про-
изводства молока, сохранить сложившуюся специализацию, сократить затраты, особенно 
кормов, до уровня научно обоснованных норм. В целях дальнейшего развития животновод-
ства предстоит задействовать весь наличный потенциал. Основные проблемы в молочном ско-
товодстве, повышение продуктивности скота и повышение качественных параметров выпус-
каемой продукции. 
Переход республики к рыночным отношениям обусловливает необходимость формирова-
ния на базе существующего молочного комплекса реально функционирующего рынка моло-
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